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 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis wujud kalimat transformasi 
rapatan pada rubrik opini di surat kabar Joglosemar edisi 17-18 April 2012 
berdasarkan partikel perapatnya dan 2)memaparkan frekuensi transformasi 
rapatan yang terdapat pada rubrik opini di surat kabar Joglosemar edisi 17-18 
April 2012. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik simak dan catat.Metode penelitianyang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode kualitatif. Data dianalisis dengan metode agih yaitu, teknik baca 
markah (BM).  
 
Hasil penelitian menyatakan adanya wujud kalimat transformasi rapatan. 
Wujud Transformasi Rapatan dalam rubrik Opini di surat kabar Joglosemar edisi 
17-18 April 2012yaitu:  a) Transformasi rapatan aditif ditandai dengan perapat 
dan dan serta. b) Transformasi rapatan pilihan-perbandingan ditandai dengan 
perapat lebih baik......daripada. c) Transformasi rapatan syaratan ditandai dengan 
perapat jika. d) Transformasi rapatan tujuan ditandai dengan perapat agar. e) 
Transformasi rapatan waktu yang ditandai dengan perapat waktu, sejak, ketika, 
dan sebelum. f) Transformasi rapatan kontras ditandai dengan perapat tetapi dan 
namun. g) Transformasi rapatan tegasan ditandai dengan perapat bahkan. h) 
Transformasi rapatan sebaban ditandai dengan perapat karena. i) Transformasi 
rapatan alternatif ditandai dengan perapat atau. k) Transformasi rapatan hasilan 
ditandai dengan perapat sampai dan sehingga. l) Transformasi rapatan sandingan 
ditandai dengan perapat sebagai, dan seperti.  
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